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Abstrakt 
Práce se zabývá teoretickým popisem matematického modelování a otázkami sestavení 
matematického modelu proudČní vody v otevĜených korytech. Modelové Ĝešení hodnotí 
možnosti návrhu záchytného profilu pláví ěeší simulaci stávajícího toku a dvou 
navržených variant záchytného profilu. Pro pĤvodní koryto i pro obČ navržené varianty 
jsou Ĝešeny dva prĤtokové scénáĜe, a to prĤtoky Q2 a Q5.  
V rámci práce je provedeno posouzení rychlostního pole ve dvou vybraných pĜíčných 
Ĝezech stávajícího koryta, což pĜedstavovalo kalibrační variantu pĜed simulací proudČní 
s navrženými opatĜeními.  
Simulace variant záchytného profilu jsou zpracovány v programu FLOW-3D. Cílem 
diplomové práce je určit, zda je stavba záchytného profilu smysluplná a jestli bude pláví 
zachytáváno dle pĜedpokladĤ. 
 
Klíčová slova 
matematický model, Flow 3D, AutoCAD Civil 3D, koryto, pláví, povodeň, záchytný 
profil, prĤĜezová rychlost 
 
Abstract 
The work deals with a theoretical description of mathematical model and practical aspects 
of model simulation. Subsequently, it solves the current flow and the two design versions 
of the flowing debris trap profile. For the original channel and for the two designed 
versions two simulations were done for the flows of Q2 and Q5. 
As part of the work the theoeretical calculation of velocity in two cross sections of the 
existing channel was realized for the existing channel, which were due to calibration of the 
model. Results were compared at the same cross sections in the existing channel simulation 
solutions. 
Simulations are created in FLOW-3D. The purpose of this thesis is to determine whether 
the construction of trap profile is feasible. 
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mathematical modelling, Flow 3D, AutoCAD Civil 3D, channel, floating debris, flood, 
flowing debris trap profile, cross-section velocity 
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1 ÚVOD 
V rámci diplomové práce byl Ĝešen návrh modelu záchytného profilu plavenin, které 
jsou tokem transportovány pĜi povodňových prĤtocích a zpĤsobují ucpávání v nČkterých 
profilech ĚnapĜ. mosty, lávky apod.).  
V návaznosti na studii Pobečví, která se zabývala protipovodňovou ochranou 
a prevencí pĜed povodnČmi v okolí Ĝeky Bečvy, byla zmínČna také idea stavby daného 
profilu. V rámci diplomové práce bylo provedeno modelové Ĝešení uvedené stavby 
a zhodnoceny možnosti její realizace v dané lokalitČ. VytvoĜený záchytný profil by mČl být 
pĜístupný mechanismĤm pro odstraňování zachycených materiálĤ z toku s možností jejich 
odvozu, což vyžaduje vybudování pĜíjezdové komunikace.  
Princip plánovaného profilu pro zachytávání pláví spočívá v rozšíĜení koryta 
v oblouku na konkávním Ělevémě bĜehu Ĝeky Bečvy v úseku Ĝ. km 16,530 až 16,66Ř. 
Navrhovaný objekt je dlouhý 13Ř m. Délka úseku byla určena z geometrie toku. 
V rámci diplomové práce byly uvažovány dvČ varianty návrhu. V první variantČ byl 
profil Ĝešen rozšíĜením koryta pomocí bermy v úrovni výšky hladiny Q1. Ve druhé variantČ 
bylo rozšíĜení koryta Ĝešeno oddČlením stavby samotného profilu od stávajícího koryta 
Bečvy zídkou, jejíž koruna je rovnČž pĜibližnČ v úrovni hladiny Q1 Ězídka je ve stejném 
sklonu jako dno stávajícího koryta, což je 0,3 %ě. Začátek úpravy je v Ĝ. km 16,530, kde 
bylo mezi Ĝ. km 16,530 -16,537  provedeno plynulé napojení profilu na stávající 
koryto Bečvy. Od Ĝ. km 16,537 je navržena zídka, která oddČluje stavbu profilu 
od stávajícího koryta. Dno tohoto profilu stoupá od Ĝ. km 16,537 ve sklonu 
cca 3 % až do Ĝ. km 16,668, kde zídka i celá úprava končí. Na konci úpravy bude 
zídka plynule navázána na stávající bĜeh Bečvy. Je uvažována betonová zídka s kamenným 
obkladem. Sklon svahu upraveného levého bĜehu Bečvy dČlící zídkou byl zachován 
pĤvodní, který je cca 1:1,5. Sklon zídky v profilu Ěpravý bĜeh profiluě je navržen 2:1; šíĜka 
zídky v korunČ: 0,3 m. 
Diplomová práce je členČna do tĜí základních částí. Úvodní část je vČnována 
teoretickému popisu proudČní v otevĜených korytech a hydraulickému Ĝešení. Další 
kapitoly jsou zamČĜeny na otázky sestavení modelu zájmového úseku toku a jeho kalibraci. 
Ta je provedena na základČ hodnocení rozdČlení rychlostí proudu a dosažených hloubek 
vody a stanovení drsnosti koryta. TĜetí část zahrnuje kapitoly popisující simulaci proudČní 
pĜi realizaci navržených opatĜení. 
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Konečným výstupem bylo vytvoĜení 3D modelu záchytného profilu a namodelování 
povodňových prĤtokĤ v korytČ tak, aby byla ovČĜena funkce objektu a posouzeno, zda 
bude pláví unášené pĜi povodni navádČno a zachytáváno právČ v této stavbČ. 
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2 CÍLE 
Cílem práce bylo navržení záchytného profilu plavenin na Ĝece BečvČ v oblasti nad 
PĜerovem. Účelem této stavby je odvádČní a zachytávání plavenin pohybujících se po toku 
v dobČ zvýšených prĤtokĤ. Hlavním dĤvodem pro vybudování tohoto profilu je skutečnost, 
že Ĝeka nese pĜi povodňových stavech velké množství pláví, které se zachytává v mostních 
profilech a následnČ nebezpečnČ vzdouvá hladinu toku. Tím se zvyšuje riziko pĜelití 
ochranných prvkĤ.  
V první části diplomové práce byla Ĝešena teoretická stránka matematického 
modelování, proudČní pĜi povodních a také teoretický popis softwarového prostĜedku, 
pomocí kterého byly v rámci práce simulovány prĤtoky. V rámci první části práce byla 
Ĝešena také citlivostní analýza drsnosti.  
NáslednČ byl popsán stávající stav v dané lokalitČ a byla stanovena vstupní data.  
Na základČ vstupních dat byla vymodelována geometrie pĤvodního koryta a poté dvou 
uvažovaných variant stavby. 
Pro posouzení použitelnosti výstupĤ ze simulací bylo nutné provést hydrotechnické 
výpočty, které mimo jiné zahrnovaly porovnávání svislicové rychlosti v korytČ dle 
simulace s výpočty pomocí vzorcĤ. 
Hlavním cílem bylo zpracovat výpočtové modelové Ĝešení navržených variant 
dispozičního návrhu a ovČĜit jejich funkčnost. 
V posledním kroku byly rozebrány provozní otázky, které se týkají Ĝešeného objektu. 
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9 ZÁVċR 
Z výsledkĤ simulací provedených v softwarovém prostĜedku Flow 3D vyplývá, že 
obČ hodnocené varianty se významnČji neliší. Druhá varianta Ĝešení dosahuje mírnČ lepších 
podmínek nátoku do rozšíĜení Ěobjektuě. Ovšem nalepšení je v pĜípadČ této varianty 
pomČrnČ nízké a bylo by potĜeb zvážit úpravy pro zvýšení funkčnosti. Jedná se napĜíklad o 
zmČnu sklonu stavby i v pĜíčném smČru, v Ĝešené variantČ je uvažován jen sklon podélný. 
V pĜípadČ naklonČní stavby i pĜíčnČ Ěod zídky by dno stavby smČrem ke svahu stoupaloě 
by došlo k výraznČjšímu sacímu efektu. 
Jedním ze zásadních omezení je podrobnost vlastního Ĝešení ve vazbČ na použité 
hardwarové prostĜedky. ůby byly výsledky z modelovacího prostĜedku pĜesnČjší, bylo by 
zapotĜebí zvČtšit délku modelovaného úseku, aby bylo dosaženo ve výpočtu  ustáleného 
stavu proudČní a tím k pĜesnČjšímu posouzení účinnosti staveb. Navíc by bylo potĜebné 
zmenšit dílčí elementy výpočtové sítČ. Tato skutečnost by ovšem opČt prodloužila výpočty, 
a to ĜádovČ až o nČkolik dní.  
PĜi výpočtu rozložení rychlostí dle teorie Rozovského byla zjištČna skutečnost, že 
rozdíl v pomČrných rychlostech v oblouku není pĜíliš výrazný. PolomČr oblouku je velký a 
z toho dĤvodu nedochází k velkému zakĜivení. Z toho plyne, že se dostatečnČ nevyvine 
pĜíčné proudČní v oblouku a možná by bylo vhodnČjší stavbu umístit níže po toku. 
Další dĤležitou otázkou k zamyšlení je kapacita toku. PĜi prĤtocích vyšších než Q5 by 
se voda začala vylévat z koryta a mohlo by dojít k zmČnám v proudových pomČrech a pláví 
by mohlo smČĜovat mimo záchytný profil. Toto by bylo rovnČž vhodné ovČĜit dalšími 
výpočty, ve kterých by byla zahrnuta i inundace. Proto je potĜeba dĤslednČ zvážit 
efektivnost výstavby záchytného profilu a detailnČji rozpracovat variantní Ĝešení. To by 
mohlo zahrnovat zahloubení rozšíĜeného úseku, prodloužení níže pod konec oblouku nebo 
i možnost využití jiné lokality ĚnapĜ. v ostĜejším obloukuě.  
Součástí pĜíloh práce jsou i vzorové pĜíčné Ĝezy, které lze ovšem považovat jen 
za ideový návrh, jenž by bylo potĜeba dále Ĝešit s projektantem. Navržené Ĝešení vyžaduje 
statické ovČĜení, na jehož základČ by byly provedeny pĜípadné zmČny. 
Hlavní idea plánované stavby mČla spočívat v tom, že rozšíĜením koryta v konkávČ 
oblouku by mČlo dojít vlivem proudČní k unášení pláví a jeho usazování v profilu k tomu 
určenému. Významné množství pláví, které by pĜi nevybudování navržených opatĜení 
vytvoĜilo pĜekážku níže po toku, by bylo koncentrováno na jednom místČ nad osídleným 
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územím. S ohledem na provedené výsledky výpočtĤ v rámci diplomové práce lze 
doporučit rozšíĜení o další varianty návrhu zmínČné v pĜedchozím textu. 
Velkou výhodou navrženého Ĝešení profilu na zachytávání pláví je skutečnost, 
že samotný profil nezasahuje do prĤtočného profilu koryta, netvoĜí pĜekážku v toku 
a neomezuje odtok vody korytem Ĝeky. Jako výhodné se do budoucna jeví i provádČní 
údržby a pročišťování záchytného profilu pĜímo ze bĜehu, které bude umožnČno v pĜípadČ 
zajištČní a vybudování pĜístupových komunikací a manipulačních ploch. 
S ohledem na zkušenosti s povodnČmi na Ĝece BečvČ z pĜedchozích období, dle 
kterých nesené pláví zpĤsobuje výrazné problémy, a s ohledem na prioritu zajistit 
protipovodňovou ochranu níže položeného osídleného území, by bylo žádoucí se danou 
problematikou zabývat i do budoucna a výše pĜedkládané Ĝešení dále rozpracovat tak, aby 
se pĜedcházelo škodám na majetku státu, soukromých, fyzických i právnických osob, které 
hrozí v období zvýšených prĤtokĤ. 
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